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その他の詳細については，「資料 2 重回帰分析結果」の頁参照。 
 
第2項 因子分析 
3 因子か 5 因子かの絞り込みはできなかった。3 因子であると仮定すると，因子として考
えられるのは，「組織文化・風土」，「中・長期計画重視」，「コミュニケーションの良さ」で
はないかと考える。 




内閣府経済社会総合研究所が 2016 年 6 月 1 日に公表した「平成 25 年度県民経済計算に
ついて」に掲載された県内総生産（名目）のデータ 2及びこの時点に対応する総務省公表
の 2013 年度（平成 25 年度）分の都道府県決算状況 3のデータを用いてDEAを行った。 
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度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 
47 4.00 16.43 8.71 3.15 
 
職員数（総務省データ 住民千人当たり 単位：人） 
度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 
47 8.01 17.90 12.68 2.33 
 
人件費（総務省データ 単位：億円） 
度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 
47 42.54 591.66 129.02 101.94 
 
歳出決算額（総務省データ 単位：10 億円） 
度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 
47 341 6,202 1,064 954.71 
 
総生産額（内閣府データ 単位：10 億円） 
度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 
47 1,768 93,128 10,822 14,697.04 
 
第2項 分析結果  
 分析の結果 GDP が大きいほど組織業績が高い，すなわち，いわゆるスケールメリットが
見られた。 
効率性については，人件費効率型（2 種類，東京都型・鳥取県型），歳出予算効率型（2




詳細については，「資料 4 DEA 結果」の頁参照。 
 



















第３節 今後の展望  
都道府県庁からの回答率は低く，回答があったものについても，杜撰なものが多かった。
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資料 2 重回帰分析結果 
 
 偏回帰係数 標準化係数 ｔ検定値 自由度 確率値 相関係数 偏相関係数 
計画数値 -0.5777 -0.2211 -0.6367 11 0.5374 -0.152 -0.189 
計画中心 -0.0491 -0.0154 -0.0522 11 0.9593 -0.233 -0.016 
予算数値 -0.8601 -0.4128 -1.4105 11 0.186 -0.006 -0.391 
枠配分 1.1479 0.4289 1.5393 11 0.152 0.195 0.421 
行評は MG 0.5856 0.1604 0.5282 11 0.6078 -0.093 0.157 
行評活用 -1.1774 -0.5204 -1.4167 11 0.1843 -0.146 -0.393 
民間手法 1.0689 0.5493 2.0035 11 0.0704 0.02 0.517 
提案 -0.2475 -0.1391 -0.5383 11 0.6011 -0.03 -0.16 
雰囲気 -1.9041 -0.5513 -2.3381 11 0.0393 -0.401 -0.576 
ストレス 2.298 0.5697 2.5359 11 0.0277 0.322 0.607 
切片 10.6824 0 1.3543 11 0.2028   
        
目的変数    業績 
説明変数    計画数値, 計画中心, 予算数値, 枠配分, 行評は MG，行評活用,  
民間手法, 提案, 雰囲気, ストレス 
データ数    22  
重回帰式    業績 = -0.5777*計画数値-0.0491*計画中心-0.8601*予算数値+1.1479*
枠配分+0.5856*行評は MG-1.1774*行評活用+1.0689*民間手法
-0.2475*提案-1.9041*雰囲気+2.2980*ストレス+10.6824 
寄与率     0.604 
重相関係数   0.777 
自由度調整済み 0.494 




Ｆ検定値    1.6795 
自由度     10 , 11 
確率値     0.2038 
重回帰式は有効であるといえない。 
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資料 3 因子分析結果 
 
3 因子 
 因子 1 因子 2 因子 3 共通性 
提案 0.853 -0.13 -0.117 0.759 
行評活用 -0.79 -0.316 -0.083 0.731 
枠配分 0.224 0.708 -0.263 0.621 
予算数値 -0.069 0.633 0.135 0.423 
ストレス -0.017 -0.613 -0.28 0.454 
雰囲気 0.458 -0.527 0.305 0.581 
行評は MG -0.376 -0.423 -0.07 0.325 
計画数値 0.39 -0.054 0.781 0.765 
計画中心 -0.322 0.229 0.7 0.646 
民間手法 0.004 0.02 0.597 0.357 
寄与率 0.201 0.191 0.174  
累積寄与率 0.201 0.392 0.566  
符号調整済α 0.623 0.522 0.479  
 
5 因子 
 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 因子 5 共通性 
提案 0.875 -0.009 -0.103 -0.084 0.023 0.784 
行評活用 -0.644 -0.2 0.4 -0.377 0.351 0.881 
雰囲気 0.582 -0.159 0.418 0.181 0.409 0.739 
予算数値 -0.136 0.885 0.078 0.165 0.141 0.855 
枠配分 0.148 0.883 -0.136 -0.162 -0.086 0.853 
行評は MG -0.196 0.124 0.864 -0.066 0.097 0.814 
ストレス 0.133 -0.234 0.699 -0.034 -0.372 0.701 
計画数値 0.319 0.034 0.069 0.861 0.194 0.887 
計画中心 -0.472 -0.056 -0.211 0.767 0.012 0.859 
民間手法 0.025 0.054 -0.086 0.124 0.905 0.846 
寄与率 0.194 0.171 0.166 0.159 0.132  
累積寄与率 0.194 0.365 0.531 0.69 0.822  
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 D効率値 優位集合（λ） 職員数 人件費 歳出総額 GDP 業 績 
東京 1 東京(1.000) 0 1 0 0.946 0 
愛知 1 愛知(1.000) 0 0 1 0.884 0.116 
滋賀 1 滋賀(1.000) 0 0 1 0.456 0 
鳥取 1 鳥取(1.000) 0 1 0 0 0 







D効率値 優位集合（λ） 職員数 人件費 歳出総額 GDP 業　績
北海道 0.514 東京都庁(0.095),愛知県庁(0.138),滋賀県庁(0.768) 0 0.396 0.604 0.436 0
青森県 0.77 東京都庁(0.009),香川県庁(0.991) 1 0 0 0.355 0
岩手県 0.756 東京都庁(0.010),香川県庁(0.990) 1 0 0 0.353 0
宮城県 0.759 東京都庁(0.058),香川県庁(0.942) 1 0 0 0.479 0
秋田県 0.868 鳥取県庁(0.090),香川県庁(0.910) 1 0 0 0.345 0
山形県 0.816 東京都庁(0.002),香川県庁(0.998) 1 0 0 0.348 0
福島県 0.685 東京都庁(0.039),香川県庁(0.961) 1 0 0 0.399 0
茨城県 0.792 東京都庁(0.052),愛知県庁(0.033),滋賀県庁(0.915) 0.496 0 0.504 0.614 0
栃木県 0.875 東京都庁(0.027),滋賀県庁(0.935),香川県庁(0.038) 0.805 0 0.195 0.562 0
群馬県 0.847 東京都庁(0.024),滋賀県庁(0.871),香川県庁(0.105) 0.806 0 0.194 0.534 0
埼玉県 0.813 愛知県庁(0.499),滋賀県庁(0.501) 0 0 1 0.711 0
千葉県 0.793 愛知県庁(0.470),滋賀県庁(0.530) 0 0 1 0.689 0
東京都 1 東京都庁(1.000) 0 1 0 0.946 0
神奈川県 0.989 愛知県庁(0.816),滋賀県庁(0.217) 0 0 1 0.86 0.129
新潟県 0.692 東京都庁(0.058),香川県庁(0.942) 1 0 0 0.437 0
富山県 0.985 東京都庁(0.008),香川県庁(0.992) 1 0 0 0.452 0
石川県 0.995 東京都庁(0.013),滋賀県庁(0.133),鳥取県庁(0.287),香川県庁(0.568) 0.195 0.805 0 0.437 0.111
福井県 0.995 鳥取県庁(0.277),香川県庁(0.723) 1 0 0 0.371 0
山梨県 0.947 東京都庁(0.002),鳥取県庁(0.372),香川県庁(0.626) 0.955 0.045 0 0.357 0
長野県 0.745 東京都庁(0.020),愛知県庁(0.002),滋賀県庁(0.978) 0.513 0 0.487 0.52 0
岐阜県 0.777 東京都庁(0.020),滋賀県庁(0.729),香川県庁(0.251) 0.806 0 0.194 0.473 0
静岡県 0.943 愛知県庁(0.325),滋賀県庁(0.730) 0 0 1 0.754 0.188
愛知県 1 愛知県庁(1.000) 0 0 1 0.884 0.116
三重県 0.899 東京都庁(0.009),愛知県庁(0.033),滋賀県庁(0.959) 0.52 0 0.48 0.626 0
滋賀県 1 滋賀県庁(1.000) 0 0 1 0.456 0
京都府 0.813 東京都庁(0.044),愛知県庁(0.001),滋賀県庁(0.955) 0 0.41 0.59 0.61 0
大阪府 0.863 東京都庁(0.172),愛知県庁(0.555),滋賀県庁(0.273) 0 0.393 0.607 0.794 0
兵庫県 0.67 東京都庁(0.158),滋賀県庁(0.628),香川県庁(0.214) 0.778 0 0.222 0.541 0
奈良県 0.867 滋賀県庁(0.417),鳥取県庁(0.583) 0 0 1 0.287 0
和歌山県 0.87 東京都庁(0.007),鳥取県庁(0.352),香川県庁(0.642) 0.955 0.045 0 0.356 0
鳥取県 1 鳥取県庁(1.000) 0 1 0 0 0
島根県 0.885 鳥取県庁(0.690),香川県庁(0.310) 1 0 0 0.273 0
岡山県 0.834 東京都庁(0.014),愛知県庁(0.001),滋賀県庁(0.984) 0.516 0 0.484 0.571 0
広島県 0.869 東京都庁(0.016),愛知県庁(0.117),滋賀県庁(0.867) 0.514 0 0.486 0.664 0
山口県 0.856 東京都庁(0.024),香川県庁(0.976) 1 0 0 0.453 0
徳島県 0.981 鳥取県庁(0.378),香川県庁(0.622) 1 0 0 0.351 0
香川県 1 香川県庁(1.000) 1 0 0 0 0.526
愛媛県 0.792 東京都庁(0.010),滋賀県庁(0.111),香川県庁(0.880) 0.801 0 0.199 0.404 0
高知県 0.861 鳥取県庁(0.737),香川県庁(0.263) 1 0 0 0.259 0
福岡県 0.757 東京都庁(0.038),愛知県庁(0.301),滋賀県庁(0.661) 0.505 0 0.495 0.64 0
佐賀県 0.894 鳥取県庁(0.514),香川県庁(0.486) 1 0 0 0.302 0
長崎県 0.709 東京都庁(0.008),香川県庁(0.992) 1 0 0 0.326 0
熊本県 0.728 東京都庁(0.021),香川県庁(0.979) 1 0 0 0.378 0
大分県 0.862 東京都庁(0.006),香川県庁(0.994) 1 0 0 0.387 0
宮崎県 0.833 東京都庁(0.002),鳥取県庁(0.110),香川県庁(0.888) 0.954 0.046 0 0.342 0
鹿児島県 0.649 東京都庁(0.015),滋賀県庁(0.144),香川県庁(0.841) 0.8 0 0.2 0.347 0
沖縄県 0.663 東京都庁(0.015),滋賀県庁(0.022),鳥取県庁(0.631),香川県庁(0.332) 0.451 0.329 0.22 0.297 0
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